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El proyecto denominado Transición 
ocupacional, el adulto mayor a la uni-
versidad se formula con el ánimo de pro-
poner nuevas alternativas de desarro-
llo de esta población profundizando 
sobre los cambios que se evidencian 
tras el proceso de jubilación y lo que 
esto implica para los adultos mayores 
en términos de hábitos, toma de deci-
siones sobre actividades familiares, 
posiciones sociales frente a problemá-
ticas específicas, accesibilidad, mane-
jo productivo del tiempo, entre otros. 
Para esto se retoman antecedentes 
históricos sobre la implementación de 
programas educativos a nivel nacional 
e internacional, profundizando acerca 
de iniciativas tales como la Universi-
dad de la Tercera Edad en Toulouse, 
Francia; la Universidad de la Experien-
cia en Salamanca-España, Educación 
permanente en la Universidad de San-
tiago de Chile, entre otras. 
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El objetivo de este proyecto es brin-
dar una alternativa ocupacional que 
permita no solo la adquisición de co-
nocimientos sino alcanzar un desarro-
llo personal a través de la socializa-
ción de experiencias de vida y la parti-
cipación activa entre generaciones, 
contribuyendo al posicionamiento y 
reconocimiento del adulto mayor en la 
sociedad. 
En el proyecto han participado asisten-
tes de investigación de los programas 
de Terapia Ocupacional y Fisioterapia 
de la Universidad del Rosario, quienes 
han aportado al desarrollo de las tres 
fases del proyecto (exploratoria, ana-
lítica y operativa), las cuales contem-
plan la revisión conceptual de las ca-
tegorías de ocio y tiempo libre, educa-
ción como medio de participación en 
el adulto mayor, aprendizaje, jubilación 
y vinculación socio-cultural; el conoci-
miento sobre las expectativas de la 
población potencial y las experiencias 
previas sobre este tipo de iniciativas 
para la elaboración y puesta en mar-
cha del programa a desarrollar. 
Los componentes del proyecto inclu-
yen una mirada sociocultural, de par-
ticipación universitaria y de aprendizaje 
y actualización que fundamentan el 
desarrollo de estrategias de integra-
ción generacional y participación en 
procesos formativos respondiendo a 
necesidades y expectativas de este 
grupo poblacional. 
Es por esto que se visualiza el apren-
dizaje en esta población como un pro-
ceso implícito a lo largo de la vida, 
entendiendo así que cada etapa del 
ciclo vital tiene características que fa-
cilitan el desarrollo del mismo y por 
ende la adquisición de diferentes co-
nocimientos y de exploración de un 
entorno determinado. 
Para el desarrollo del proyecto se con-
tó con la participación de asociaciones 
de pensionados para conocer a tra-
vés de una encuesta de opinión los 
intereses y la percepción de la pobla-
ción potencial hacia este tipo de pro-
gramas educativos. 
En este sentido el proyecto se circuns-
cribe a una metodología que orienta 
el cambio social a través de la partici-
pación y la acción que se observa im-
plícita en los problemas reales y 
enfatiza en la resolución de un proble-
ma concreto en el aquí y en el ahora 
en una situación determinada. 
Al analizar los resultados de esta en-
cuesta de opinión se visualiza un inte-
rés predominante hacía la participa-
ción en procesos de formación en 
áreas tales como la tecnología, los 
idiomas, las artes, los proyectos de 
microempresa, cuidado de la salud y 
cultura general. 
En este sentido se diseña un progra-
ma que abarca contenidos y experien-
cias en los diferentes escenarios de 
participación que promueve la Univer-
sidad del Rosario y que busca a tra-
vés de su proyecto educativo institu-
cional y de las políticas de proyección 
social, prestar servicios integrados 
para la solución de los problemas, des-
de el marco de acción permisible en 
razón de las tareas y actividades de 
las diferentes facultades que constitu-
yen la Universidad. Esto a su vez ayu-
dará a obtener una orientación interdis-
ciplinaria en la formación profesional 
y apoyará la formulación de nuevos 
programas interdisciplinarios, de edu-
cación continuada y de educación no 
formal 1 . 
La propuesta de programa que aún se 
encuentra desarrollándose y estudián-
dose a razón de los tiempos, costos y 
metodologías, incluye espacios de 
participación en los tres componentes 
del proyecto incluyendo asignaturas 
tales como expresión corporal, prime-
ros auxilios, musicoterapia, salud y 
medio ambiente, imagen profesional, 
memoria y sociedad, economía y so-
ciedad, sociología de la educación, 
sociología de la empresa, mundo del 
1 Universidad del Rosario. Proyecto Educativo 
Institucional. Bogotá, enero 2005. Pág.15. 
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trabajo, tecnología en cartón, estrate-
gia empresarial, introducción a la ad-
ministración, seminario inicie su empre-
sa, sistemas de información, introduc-
ción al mandarín, taller de pintura, tan-
go, entre otras. 
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